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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. R DENGAN GANGGUAN           
 SISTEM PENCERNAAN: TYPHUS ABDOMINALIS DI RUANG 
   BOUGENVILLE RSUD  BOYOLALI 
(Dwi Sabta Widya Nugraha, 2012, 46 halaman) 
 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Typhoid merupakan penyakit infeksi akut usus halus yang 
disebabkan oleh salmonella typhi, salmonella paratyphi A, salmonella paratyphi 
B, salmonella typhi C. Penyakit ini mempunyai tanda-tanda khas berupa 
perjalanan yang cepat yang berlangsung kurang lebih 3 minggu disertai gejala 
demam, nyeri perut, dan erupsi kulit. Penyakit ini termasuk dalam penyakit daerah 
tropis dan penyakit ini sangat sering di jumpai di Asia termasuk di Indonesia 
Tujuan  : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan demam 
typhoid meliputi pengkajian,  intervensi,  implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan  keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
suhu tubuh pasien normal 36,5⁰C, kebutuhan cairan terpenuhi, tidak merasakan 
mual dan muntah. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan, pasien dan keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan dalam memberikan asuhan keperawatan pada 
pasien, komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif dan suhu 
bisa normal kembali, memberikan bantuan pada pasien dalam melakukan aktifitas 
untuk memenuhi kebutuhan pasien, memberikan makanan yang disukai pasien 
dimana dapat meningkatkan nafsu makan. 
 










NURSING CARE OF Mr. R WITH DIGESTION PROBLEM: 
TYPHOID ABDOMINAL IN BOUGENVILLE ROOM 
IN THE RSUD PANDANARANG BOYOLALI 
 
(Dwi Sabta Widya Nugraha, 2012, 46 pages) 
 
ABSTRACT 
Background : Typhoid is an acute intestine infectional dissease caused by 
salmonella typhi, salmonella paratyphy A, salmonella paratyphy B, salmonella 
paratyphy C. This dissease has specific characteristics, it has fast incubation about 
3 weeks along with symtomps such as fever, stomach pain and skin erruption. It 
belongs to tropical dissease and it is often seen in Asia especially Indonesia. 
Objevtive : To know the treatment on aclient with Typhoid fever including study, 
intervention, implementation and evaluation treatment. 
Result : After treated on 3x24 hours temperature of the patient is normal 36,5⁰C. 
Liquid demand of the patient is fulfilled, and no more stomach ill and dizzy. 
Conclusion : Coorporation between hospital team with patient/family is very 
essential to ascertain the success of treatment to the patient, terapeutic 
comunication can support the patient to be cooperative and caused the temperature 
patient is normal. Give some helps to the patient to do activities in sulfill patient 
needs, gives the favorites food that patient like to increase patentsappetite.  
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